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R O N A W N T U R I  RASSEGODA Y AMIGO I 3 l  
De D .  BONAVEXT~RA BASSEGODA Y A M I G ~  (ingresó en 
12 de febrero de  1g22).  , . 
EL VELL CASAL DE LA REYAL ACADEXIA DE 
BONES LLETRES 
Quan varem ailunyarnos de l'austera sagristia de la 
Capella reyal dels Reys d ; ~ r a g ó  y eitrarem, un diumenge 
al mati, a i'anomenada Casa dels Catadors. malgrat les 
obres iniciades per a la seva restauració, s'hi sentía enca- 
. . 
ra '1 tuf de l'abandó y la bruticia allí amagzides, durant 
tot el temps en que'l casal havia servit de magatzem d e  
caxes de tabach y demés, rendes estancades. 
Avuy, merces als afanys y diligencia ab qui '1 meu volgut 
confrare Joseph Doménech y Rilansana, restaura assenya- 
dament y ab tata cura l a  casa senyorial, podem aplcgarnos 
e n u n  bon seguit de sales que,. encara que no molt grans, 
tenen l'ayre senyorivol que segilrament havien tingut de 
be11 nou. Axi, mentres en la Cala de sessions algun com- 
pany academich llegeix son treball reglamentari, la meva 
pensa divaga y evoca '1 recort d'aquella visita que feren 
els wnsellers. de la ciutat 'a  María d'Aragó, .filla del rey 
Ferran el Catolich, qui havía sigut elegida per abadessa 
de les Clarisses de Pedralbes, y que tenia sa posada en lcs 
cases de la Comtessa de Palamors, en el carrer que no passa, 
davant San Just, segons el Dietari de la Cintat. Y penso 
qu'aquest casal no era el de la familia dels tres bisbes, el 
qual segurament donava a'la Baxada qu'encara conserva 
el nom. El de la Reyal ~cademia de Rones Lletres, devía 
ésser el del noble senyor Comtedc Palamors*, qui crech 
que també era Comte de Quirra y pcrtanyía a i'alta 110- 
blesa de Catalunya. 
. .. 
* La casa actual' de la Academia pertenecía e n  cl último tercio 
del siglo xv, a Berenper de Recacens. E l  Condado de Fnlninors fué creado ' 
por Fernando 11 de Araghn, eii 1484. E n  1492 era el Conde de Palamors, 
también Cqnde de Trivento. Enr6g8 ,  tenia el titulo dé Conde de Pala- 
mors el Duque de Sessa, y en 1915 habla ido a parar al Duque de hl$ina 
de las Torres. (N. a la A,)  
